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Kualitas laporan keuangan yang baik merupakan laporan 
keuangan yang mengandung nilai manfaat dan memenuhi karakteristik 
kualitatif laporan keuangan. Peningkatan kualitas laporan keuangan pada 
sektor pemerintahan kota surabaya dalam menyajikan laporan keuangan 
yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku tentunya tidak terlepas dari 
upaya pemerintah kota memanfaatkan penggunaan sistem informasi 
akuntansi. Penerapan sistem informasi akuntansi merupakan salah satu 
upaya untuk memenuhi kualitas laporan keuangan, mengingat tujuan dari 
pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk akuntabilitas publik. 
Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pajak 
Daerah (BPKPD) kota Surabaya yang menerapkan aplikasi keuangan 
berbasis online software (e-accounting) pada tahun 2016. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh penerapan 
sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada 
Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) kota Surabaya. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis terkait 
asimetri informasi dengan membuktikan bahwa penerapan sistem 
informasi akuntansi berbasis online software berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan pada BPKPD kota Surabaya. Variabel 
independen pada penelitian ini adalah penerapan sistem informasi 
akuntansi, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah 
kualitas laporan keuangan. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan 
BPKPD yang menggunakan e-accounting dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data pada penelitian 
ini menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan, artinya Pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi membantu BPKPD dalam penyediaan informasi keuangan yang 
berkualitas. 
 
Kata kunci: Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Kualitas 








A good financial report is a financial statement containing and 
financial analysis. Improving the quality of financial statements in the 
municipal government sector in presenting financial statements in 
accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) and 
Government Accounting Standards (SAP) that can not be issued from the 
efforts of the city government. Implementation of information systems is 
one effort to achieve the quality of financial statements, given the purpose 
of government financial reporting is for public accountability. 
This research was conducted at Surabaya City Financial and Tax 
Administration Board (BPKPD) implementing online finance software 
application (e-accounting) in year 2016. This study aims to analyze and 
prove the influence of application of accounting information system to the 
quality of financial statements at Badan Pengelola Finance and Regional 
Tax (BPKPD) of Surabaya. This study is expected to provide academic 
benefits related to information asymmetry by proving that the 
implementation of online accounting information system based on 
software affect the quality of financial statements at BPKPD Surabaya. 
Independent variable in this study is the application of accounting 
information system, while the dependent variable in this study is the 
quality of financial statements. Population in this research is employees 
of BPKPD using e-accounting with sampling technique using purposive 
sampling. Data analysis in this research using simple linear regression. 
The results showed that the application of accounting information 
systems affect the quality of financial statements, meaning Utilization 
accounting information system helps BPKPD in providing quality 
financial information. 
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